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U ~lanku su opisani rezultati arheolo{kog istraivanja na lokalitetu Ore{ac  Luka II u Viroviti~ko-
podravskoj upaniji. Istraivanja je tijekom ljeta 1997. godine provodio Institut za arheologiju (Tajana
Sekelj Ivan~an) u suradnji s Gradskim muzejom Virovitica (Silvija Salaji}). Probnim iskopavanjima
otkriveno je ukupno 5 jednostavnih skeletnih grobova poloenih u dva reda. Uz pokojnike su
prona|ene bron~ane kop~e remena, jezi~ac remena, lukovi~asta fibula, te novci Julijana II. Apostate
i Valensa, koji  datiraju istraeni dio groblja u drugu polovicu 4. stolje}a.
Klju~ne rije~i: Ore{ac  Luka II, kasnoanti~ko groblje, pojasna kop~a, jezi~ac, lukovi~asta fibula,
novac Julijana II Apostate, novac Valensa.
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Ulica grada Vukovara 68
U okviru projekta Arheolo{ka topografija
Viroviti~ko-podravske ‘upanije, koji provodi Institut za
arheologiju iz Zagreba pod vodstvom dr.sc. @eljka
Tomi~i}a, u suradnji s Gradskim muzejom iz Virovitice,
izvr{eno je probno sonda‘no arheolo{ko iskopavanje na
lokalitetu Ore{ac - Luka u op}ini Suhopolje (Viroviti~ko-
podravska ‘upanija)1 . Uz voditelje arheolo{kih radova,
Tajanu Sekelj Ivan~an iz Instituta za arheologiju te
kustosa arheologa Silviju Salaji} iz Gradskog muzeja
Virovitica, iskopavanju su prisustvovali studenti arheologije
s Filozofskog fakulteta u Zagrebu2 . Istraivanja su trajala
od 28. srpnja do 8. kolovoza 1997.g., a pokrovitelji
arheolo{kih radova bili su Poljoprivreda Suhopolje i
Poljoprivreda Gradina3 (Sekelj Ivan~an 1997:104-108).
S poloaja Luka poznati su povr{inski nalazi koji
su pohranjeni u Gradskom muzeju Virovitica, otkupljeni
od privatnog skuplja~a Ratka Radijevca iz Ga}i{ta, a
koji pripadaju srednjovjekovnom razdoblju (Minichreiter
1985:46; Minichreiter 1986:88; Salaji} 1994:63). Luku
~ine tri breuljka S od kraja sela Ore{ac uz kanal-potok
Brenicu, a nadovezuje se na ranije istraivano podru~je
Ba{}e, Svetina i Dvorina (Viki}-Gorenc 1969:24;
Pinterovi} 1970:92,93; Pinterovi} 1973-1975:125,126;
Nemeth-Erlich 1985:23-24; Minichreiter 1985:45-46;
Minichreiter 1986:88; Nemeth Erlich 1986:103-106;
Makjani} 1990:31-44; Sekelj Ivan~an 1995:157;
Minichreiter 1997:19-20, sl.1/8; Salaji} 1996:54). Kako
bi se me|usobno razlikovali, ozna~eni su rimskim
brojevima - Luka I, Luka II (Luka  IIa)4  i Luka III
1 U ~lanku se obra|uju arheolo{ki nalazi iz kasnoanti~kog vremena te ovaj rad posve}ujem svom profesoru dr.sc. Marinu
Zaninovi}u povodom njegova jubileja.
2 U provo|enju probnih arheolo{kih iskopavanja povremeno su sudjelovali studenti Ivan Jengi} (student 2.g. arheologije
i povijesti umjetnosti) i Kristijan Gostimir (student 2.g. povijesti i zemljopisa) iz Virovitice, a tijekom ~itavih iskopavanja
prisutna je bila Nata{a Pokup~i} (student 3.g. jednopredmetne arheologije) iz Slatine i svima se najsrda~nije zahvaljujem.
3 Tako|er se zahvaljujem dipl. in. geodezije Vilimu Mi{aku te g. [utalu, M. Stranjaku i S. Ostoji}u iz Poljoprivrede
Gradina kao i radnicima Poljoprivrede Suhopolje: P. Slabincu, V. Venclu, R. Vukeli}u te volonteru S. [tefancu iz
Ore{ca.
4 Luka II i Luka IIa predstavljaju istu terasu koja se spu{ta prema potoku-kanalu Brenica, ali su zbog druga~ijeg karaktera
nalaza prona|enih tijekom probnih iskopavanja, ozna~eni razli~ito (vidi dalje tekst).
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(Karta 1). Cilj probnih iskopavanja bio je provjeriti
podatke iz Zbirke Radijevac i opredijeliti uzvi{enje -
gradi{te Luka I odre|enom vremenskom razdoblju (Sekelj
Ivan~an 1997:105,106). Tijekom arheolo{kih radova na
Luki I, saznalo se o namjeni izravnavanja terena od
strane vlasnika povi{enja ozna~enog kasnije kao Luka
IIa. Kako su povr{inski nalazi ukazivali na arheolo{ki
lokalitet, na poloaju Luka II i Luka IIa napravljene su
probne sonde5 ozna~ene kao sonde C i E (Karta 2).
LUKA II - Sonda C
Sonde C (Luka II) postavljene su na oranicama
koje se nadovezuju na Dvorinu, na blagoj padini koja
se spu{ta prema uskom mo~varnom pojasu oko Luke I.
Kako se padina spu{ta tako su i povr{inski nalazi
u~estaliji. Osim mnogobrojnih ulomaka kostiju pronalaze
se fragmenti jako isprane cigle, komadi anti~ke sive
glatke keramike te mali ulomci rubova posuda, koji se
ne mogu pripisati odre|enom razdoblju.
Sonde pod oznakom C sastoje se od 7 sondi (C 1
- C 7) razli~itih veli~ina koje su pratile konfiguraciju
terena. Dimenzije sonde C 1 su 2x1,5 m. Prvi humusni
sloj bio je bez nalaza. U drugom sloju na dubini od
0,40 m prona|en je dio karlice pokojnika  grob 16 .
Povr{ina je o~i{}ena i dobiven je obris grobne rake
(Sl. 1). ^ itava sonda pro{irena je za 0,5 m (sonda C1a),
dok je  isto~ni dio sonde pro{iren za duljinu nogu.
Pokojnik (du.184 cm) je bio poloen u smjeru I
(noge) - Z (glava). Obje su mu ruke bile poloene na
karlicu (Sl. 3). Ispod karlice pokojnika nalazila se
bron~ana pojasna kop~a i jezi~ac remena (Sl. 8, gr. br. 1.).
Pojasna kop~a (T. 1, 1):
Dimenzije: visina 3,55 cm, {irina obru~a 3,4 cm,
{irina plo~ice 2,45 cm.
Opis: Bron~ana pojasna kop~a sastavljena od dva
dijela: od ovalnog okvira rombi~nog presjeka koji je na
sredini sedlasto povijen i od plo~ice koja na kraju ima
dugmaste zavr{etke za pri~vr{}ivanje na remen. Plo~ica
je obavijena oko obru~a, a na sredini ima rupu gdje je
smje{ten trn za zapinjanje. Ukra{ena je jednostavnim
graviranim linijama koje se radijalno {ire od izreza za
trn prema zakovicama. Izme|u njih nalazi se manji
gravirani krui}. Na kraju trna nalaze se po dva zareza
na mjestima gdje trn prelazi preko obru~a.
Unutar kasnoanti~kih kop~i, spomenuti oblik
predstavlja najra{ireniji tip (Ko{~evi} 1991: 68,69,
br. 455). Takve kop~e veoma su u~estale na ma|arskim
nekropolama datiranim u 4. stolje}e - npr. Intercisa
(Vago, Bona 1976: T 3, gr. br. 33, T 5, gr. br. 49,
T 19, gr. br. 1116, T 20, gr. br. 1142, T XXXVII, 4,
6); Somogyszil (Burger 1979: T 14, gr. br. 72 ), kao i
na slovenskim nekropolama, gdje su datirane u drugu
polovinu 4. stolje}a (npr. Ravno brdo (Stare 1952: gr.
br. 5, sl. 3, 4; Sagadin 1979: 308-310, T 7/9-14).
Bron~ane pojasne kop~e, u varijanti kakova je
prona|ena u grobu br.1, predstavljaju masovne produkte
proizvo|ene u ljevaonicama metala uzdu limesa od
druge polovice 3. i u 4. stolje}u (Alföldi 1957:460,
Abb.101, 10). S obzirom na masovnu produkciju u
{irokom vremenskom razdoblju veoma su vani grobovi
u kojima su uz kop~e prona|eni i novci. U nekim
grobovima one su prona|ene u kombinaciji s istim
tipom pojasnog jezi~ka kao {to je slu~aj i u grobu
broj 1 i datirane novcem Konstancija II (337-361),
Valentinijana I, Valensa, Gracijana - Intercisa (Vago,
Bona 1976: T 9, gr. br. 146, T 13, gr. br. 1012, T 14,
gr. br. 1030); Somogyszil (Burger 1979: T 11, gr. br. 54,
T 15, gr. br. 79); Ljubljana (Sagadin 1979: gr. br. 170).
Jezi~ac remena (T. 1, 2):
Dimenzije: visina 3,85 cm; {irina 1,9 cm.
Opis: Bron~ani pojasni jezi~ac amforastog oblika.
Stranja plo~ica sa sa~uvanim ~avli}em za pri~vr{}ivanje
oblikovana je samo u sektoru gornjeg dijela i ima par
Karta 1. -Detalj zemljovida s podru~jem anti~kog urbanog
sredi{ta Bolentio (?) i poloajima Luka I, Luka II i
Luka III u Ore{cu, istraivanim tijekom 1997.
godine
5 O tome je obavije{ten Konzervatorski odjel Ministarstva kulture, Uprava za za{titu kulturne i prirodne ba{tine u Osijeku.
Nakon izlaska na teren, poduzete su mjere za{tite.
6 Prilikom arheolo{kih iskopavanja prikupljen je sav osteolo{ki materijal i pohranjen u Institutu za arheologiju.
Antropolo{ku analizu, ~iji }e rezultati biti posebno objavljeni, provodi mr.sc. Jadranka Boljun~i}, znanstveni asistent
Instituta za arheologiju.
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krunih proboja iznad naj{ireg dijela. Privjesak je ukra{en
jednostavnom ugraviranom dvostrukom krunicom koja
prati {iri dio plo~ice s krui}em u sredini jezi~ca. Od
ruba plo~ice prema krunici proteu se dvije okomite
paralelne linije. U dijelu izme|u ~avli}a i proboja
tako|er se nalaze paralelne zako{ene ukrasne linije
usmjerene prema okomitim paralelnim linijama.
Jezi~ac iz groba br. 1 predstavlja uobi~ajeni oblik
amforastog tipa pojasnih jezi~aca, dominantnu i
op}era{irenu vrstu, koja se pojavljuje u mnogim
varijacijama. U kasnoanti~kim grobljima Panonije
datirani su u 4. stolje}e (npr. Sisak (Ko{~evi} 1991:70-
71, T XXVI, 374); Somogyszil (Burger 1979: T 16, gr.
br. 81); Intercisa (Alföldi 1957: 463, Abb. 103/10, 18,
19; Vago, Bona 1976: T 8, gr. br. 126/2, T 9, gr. br.
146/3, T 13, gr. br. 1012/2); Carnuntumu (Bullinger
1969: T XII/6 i T XIV/6); nekoliko slovenskih nekropola
(Sagadin 1979:315, T 10/5); amforasti jezi~ac druga~ije
varijacije iz [trbinaca kod \akova (Gregl 1994: 187,
188, T 5:3). Pojedini navedeni primjeri datirani su
novcima kasnoanti~kih vladara od kojih se pojavljuju
Valentinijan I. (364-375), Valens (364-378) i Gracijan
(367-383) (Vago, Bona 1976: T 9, gr.br.146; Burger
1979: T 16, gr. br. 81).
Zdrueni nalaz kop~e i jezi~ca remena ~esto se
prepoznaju kao oznaka dru{tvenog poloaja pokojnika,
iako u literaturi nije usugla{eno radi li se o osobi
civilne ili vojne pripadnosti (LÆnyi 1972:115; Migotti
1998:106-107). U kasnoanti~kim grobljima kop~e i
jezi~ci pronalaeni su prilikom iskopavanja na raznim
mjestima uz pokojnika, a poloaj na desnoj strani
Karta 2. -Detalj zemljovida s ozna~enim poloajima sondi C i
E na lokalitetu Ore{ac  Luka II i Luka II a,
istraivanim tijekom 1997. godine
Slika 2. - Kosturni ostaci pokojnice poloene na dubini od 0,45 m
u grob broj 3 s priloenim novcem Julijana II Apostate
na lokalitetu Ore{ac  Luka II (Foto: Tajana Sekelj
Ivan~an).
Slika 1. - Sonda C 1 na lokalitetu Ore{ac  Luka II s obrisima
grobne rake broj 1 vidljive na dubini 0,40 m, (Foto:
Tajana Sekelj Ivan~an).
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karlice je uobi~ajen (LÆnyi 1972: 98, Abb. 18/3 i 6,
Abb. 19/3 i Abb. 54/13-21). Identi~na kop~a u paru s
pojasnim jezi~kom, primjera iz gr.br.1, prona|ena je  u
Intercisi (Vago, Bona 1976: T 13, gr. br. 1012), a
tako|er i sli~an jezi~ac s kop~om datirani novcima
Valensa (364-378) i Gracijana (367-383) (Vago, Bona
1976: T 9, gr. br. 146). Spomenuti grobovi vremenski
se podudaraju s dijelom groblja istraivanog na
poloaju Luka II, te se dijelove remena iz gr.br. 1.
moe sa sigurno{}u datirati u isto vrijeme tj. u drugu
polovicu 4. stolje}a.
Niz sjeveroisto~nu padinu breuljka otvorene su
jo{ dvije sonde dimenzija 2x2 m (sonda C1b i C1c), ali
su bile sterilne.
Na vi{em dijelu uzvi{enja jugozapadno od C 1
otvorena je sonda C 2, tako|er dimenzija 2x2 m.
U njenom sjevernom kutu, na dubini od 0,40 m uo~en
je tamniji humusni sloj (0,05x0,10 m) uokolo kojeg
je bio uto-sivi pijesak. Na tom dijelu napravljeno
je pro{irenje (sonda C 2a) u kojem su se vidjeli
obrisi manje grobne rake  grob 2. Nakon ~i{}enja
ustanovljeno je da su sa~uvane kosti nogu i dio
karlice manjeg djeteta (du. sa~uvanog dijela 57 cm),
dok je gornji dio tijela razvu~en, vjerojatno oranjem,
jer se ukop nalazio na dubini od 0,35 m (Sl. 4; Sl. 8,
gr. br. 2.). Ostaci kostiju manjeg  djeteta tako|er su
bili poloeni u smjeru I - Z, a nalazili su se
sjeverozapadno, u drugom redu, s obzirom na grob 1.
Nisu prona|eni nikakvi prilozi niti nalazi uokolo
skeleta. Razmak izme|u spomenuta dva ukopa bio je
oko 2 m.
Zapadno od sonde C 2 otvorena je sonda C 3
dimenzija 2x1 m, poloena u smjeru sjeverozapad-
jugoistok. Na dubini do 0,20 m prona|en je manji,
jako o{te}en ulomak srednjovjekovne keramike crvene
boje s crnim presjekom. Na vanjskoj stijenki ulomak
ima ukras u obliku plitke horizontalne linije. Juno od
sonde C 2 otvorena je sonda C 4, tako|er dimenzija
2x1 m, poloena u smjeru SZ-JI. Tako|er u prvom
otkopnom sloju nai{lo se na veoma ispran ulomak oker-
crvene keramike s crnim presjekom. Osim ovih ulomaka
u povr{inskim slojevima, obje su sonde bile sterilne.
Jugoisto~no od sonde C 1, okomito na nju,
otvorena je sonda C 5 poloena u smjeru kao pokojnici,
istok - zapad, dimenzija 3x3 m (s usje~kom 1,5 m u JI
dijelu). Odmah u drugom otkopnom sloju (0,30 m)
uo~en je obris grobne rake  grob 3. Pokojnica je bila
poloena na dubini od 0,45 m, u smjeru I - Z, (du.
Slika 3. - Kosturni ostaci pokojnika iz groba broj 1 s bron~anom
pojasnom kop~om i jezi~kom od remena na lokalitetu
Ore{ac  Luka II (Foto: Tajana Sekelj Ivan~an).
Slika 4. - Djelomi~no sa~uvani kosturni ostaci djeteta iz groba
broj 2 s lokaliteta Ore{ac  Luka II (Foto: Tajana
Sekelj Ivan~an).
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164 cm). Glava i rebra jako su propala. Zadnji dio
lubanje okrenut je prema I, a ~eljust na suprotnu Z
stranu, pa se moe pretpostaviti da je glava bila okrenuta
prema istoku, dok se ~eljust izmaknula. Lijeva ruka
bila je poloena na trbuh, a desna ne{to nie, u smjeru
nogu, sa {akom okrenutom prema nov~i}u, koji se
nalazio ispod lijeve karlice, na dub. 0,30 m (Sl. 2; Sl.
8, gr. br. 3).
Novac (T. 1, 3):
Promjer: 16,5 mm; Teina: 2,4 gr.
Av.: Portret cara okrenut na desno. Lijevo od
glave cara ostatak te{ko ~itljivog natpisa:
            DN IVLIAN(VS) (AVG)
Oko teksta i glave u polju se nalazi niz Perlenkreis.
Rv.: U polju kompozicija od dva lika. Stoje}i
legionar s desne strane kopljem u desnici probada
protivnika na tlu. Oko likova u polju naslu}uje se
mogu}i tekst:
            (GLORIA ROMANORUM)
Prema dijelu ~itljivog natpisa na aversu bron~anog
(bakrenog) nov~i}a - vjerojatno denara, moe se zaklju~iti
da je kovan u vrijeme rimskog cara Julijana II. (Apos-
tate) (361-363), unuka Konstancija Klora i ne}aka
Konstantina I., po~etkom 60-tih godina 4.st.7  Drugih
nalaza ili priloga uz pokojnicu nije bilo, osim manje
krhke {koljkice koja je prona|ena prilikom va|enja
kostiju.
Juno od sonde C 5 postavljena je sonda C 6
tako|er u smjeru I - Z, dimenzija 1,5x4 m. Do dubine
0,60 m sonda je bila sterilna i nije se, kao u ostalim
slu~ajevima, uo~avala grobna raka. U sredini iskopanog
dijela nalazila se uta, izuzetno tvrda zemlja, koja
7 Zahvaljujem dr. @eljku Tomi~i}u, ravnatelju Instituta za arheologiju, Zagreb, na obavljenoj ekspertizi rimskih nov~i}a iz
grobova br.3 i br.5.
Slika 5. - Djelomi~no sa~uvani kosturni ostaci pokojnice iz groba broj 4 s lokaliteta Ore{ac  Luka II (Foto: Tajana Sekelj Ivan~an).
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se razlikovala od okolne zemlje, te se prilikom
poliranja nai{lo na dubini od 0,80 m na bron~ani
nov~i}, koji je ukazivao na jo{ jednog pokojnika  grob
5. Uz isto~ni profil sonde na dubini 0,60 m, izvan
dijela gdje se mogla naslutiti grobna raka, nai{lo se na
tri ulomka sive glatke keramike, od kojih dva sigurno
pripadaju istoj posudi - ulomci dna (T. 1, 4) i trbuha
posude. Osim spomenutih fragmenata na istoj dubini
prona|eno je i jedno crveno dno finije posudice.
U ~itavom sloju 0,60 - 0,80 m nailazi se na sitan gar
i ulomke ciglice,  koji se ne mogu izdvojiti jer se
mrve. Ova ~injenica nije bila dovoljna da se zaklju~i
o postojanju konstrukcije ili neke oplate oko
pokojnika.  Sam pokojnik bio je poloen na dubini od
0,80 m, u smjeru I - Z, ali s glavom polegnutom na
zapad (du.174 cm). Lubanja je u cijelosti sa~uvana.
Desna ruka potpuno je ispruena sa {akom i prstima
poloenim na dio gdje karlica prelazi u bedro. Lijeva
ruka lagano je savinuta, ali ipak u ispruenom poloaju.
[aka i prsti lijeve ruke ne{to su lo{ije o~uvani, a
poloeni su na karlicu (Sl. 8, gr. br. 5). Priloeni
nov~i} nalazio se kod lijevog lakta.
Novac (T. 1, 6):
Promjer: 16,5 mm; Teina: 1,5 gr.
Av.: Portret cara okrenut na desno. Na glavi
dijadema, a na desnom ramenu fibula. Oko portreta
ostatak natpisa:
            DN VA (LENS)  AVG
Rv.: Stoje}i enski krilati lik okrenut na lijevo.
U desnoj uzdignutoj ruci dri lovor ili granu palme.
S lijeve strane lika u polju nalazi se djelomi~no ~itljiv
natpis:
           (SE)CVRIT(AS) (REIPVBLICAE)
Egzerg: ()SISC.  Kovnica: Siscia.
Prema natpisima na aversu i reversu nov~i} -
poludenar ili centenionalis je kovan za vrijeme cara
Valensa, brata i suvladara Valentinijana I. u drugoj
polovici 60-tih i tijekom 70-tih godina 4. st.8 , nekoliko
godina prije prestanka rada sisa~ke kovnice novca, koja
od 387. godine prestaje kovati novac (Nenadi} 1986/
1987:93). Novac kao prilog veoma je ~est u kasnoanti~kim
nekropolama te pomae pri datacijama materijala koji
se nalazi uz pokojnika. Uz novce ostalih careva koji
ujedno datiraju ~itavu grobnu cjelinu i priloge u njoj -
Somogyszil (Burger 1979: Tab.3:14, 6:33, 9:39); Intercisa
(Vago, Bona 1976:Tab.5, gr.br.56, Tab.16, gr.br.1056,
Tab.20, gr.br.1141); Sladojevci (Spaji} 1967:103-113;
Lovren~evi} 1980:240; Gregl 1993:33); [trbinci kod
\akova (Gregl 1994:182-183), u~estalo se pojavljuju
novci Julijana II. i Valensa, kakav  je slu~aj i u
8 Vidi bilje{ku 7.
Slika 6. - Bron~ana lukovi~asta fibula priloena uz lijevu nogu
pokojnika iz groba broj 5 s lokaliteta Ore{ac  Luka II
(Foto: Tajana Sekelj Ivan~an).
Slika 7. - Nalaz kamena  pje{~enjaka in situ (dim. 90x90x60 cm)
poloenog, u smjeru I-Z, na manje kamenje koji mu ~ine
temelj, s lokaliteta Ore{ac  Luka IIa (sonda E1a), (Foto:
Tajana Sekelj Ivan~an).
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grobovima br. 3 i 5. - npr. Dunapentele (Kovrig  1937:
T XXXVI,3); Szomogyszil (Burger 1979: Tab. 3:14 i
16:84); Brezje nad Zre~ami (Pahi~ 1969:236, gr. br. 14,
T 8:4); Tre{tanovci Gradina (Soka~-[timac 1984:121/
3,5); Komin (Nemeth-Ehrlich 1983:23) i drugi.
U ma|arskim kasnoanti~kim grobovima novac je poloen
na razna mjesta uz pokojnika, a uobi~ajen je i poloaj
kraj lijeve ruke ili ispod lijevog dijela karlice pokojnika
(LÆnyi 1972:Abb. 23/3,6, Abb. 24/2,6,7,8).
Smje{tenu ne{to ispod lijevog koljena, pokojnik je
imao cijelu bron~anu lukovi~astu fibulu, a ispod karlice
bron~anu pojasnu kop~u remena.
Lukovi~asta fibula (T. 1, 7; Sl. 6):
Dimenzije: duina 9,15 cm; {irina 5,6 cm; visina
3,1 cm.
Opis: Bron~ana lukovi~asta fibula, dvo~lane izvedbe
sa zglobnom iglenom napravom. Ima masivan zbijeni
luk trapezastog presjeka s naznakama ukrasa. Na mjestu
gdje se luk spaja s nogom fibule kao i na dijelu noge,
nalazi se ukrasni element s kosim urezima. Duga noga
podijeljena je uzdunom brazdom na dva dijela i ukra{ena
s pet parova krunih udubljenja utisnutih na malim
zaravnjenim segmentima. Dva para krui}a nalazi se u
gornjem dijelu, a tri u donjem dijelu noge. Na kraju
noge fibula zavr{ava nazubljenim ukrasom. Igla je sa~uvana
u cijelosti i jo{ blokirana okomitom polugicom koja
zatvara lei{te igle. Trokutasta popre~na greda ima
profiliran gornji rub, ispod kojeg se nalaze dva kruna
otvora. Postrano i zaglavno dugme, blago spljo{tene
kuglaste forme, imaju prstenaste nareckane profilacije s
unutarnje strane.
Ovaj tip fibule razvio se u Podunavlju i postigao
veliku rasprostranjenost. Najja~a produkcija pripadala
je 4. stolje}u, a uz Podunavlje ve}u koncentraciju
ovaj tip fibule postigao je i u Panoniji: Dunapentele
(Kovrig 1937: T XXXVI, 3); Intercisa (Vago, Bona
1976: Tab, 1,3,5,12,14,15,16,20,21); Somogyszil (Burger
1979: T 2,3,6,9,11,15,16,22); Sisak (Ko{~evi} 1980:34-
35). Nalazi lukovi~astih fibula na teritoriju kontinentalne
Hrvatske, uobi~ajeni su na nekropolama kao grobni
prilozi - npr. Tre{tanovci Gradina (Katalog 1994:120,
gr. br. 101, kat. br. 166); Sv. Martin na Muri (Katalog
1994: 127, kat. br. 184); Virovitica I. Ribnjak (Katalog
1994:129, kat. br. 189), iako se javljaju i u gradskim
(npr. Sisak (Ko{~evi} 1980:T XXX-XXXIII; Katalog
1994: 84, kat.br. 42); Vinkovci (Dimitrijevi} 1979:
T 20, 2 i 5; Katalog 1994:101, kat. br. 106a, b) i
utvr|enim naseljima Donja Glavnica, Kuzelin  (Katalog
1994:115, kat.br.151). Svi spomenuti nalazi datirani su
u drugu polovicu 4. stolje}a. U grobovima su ove fibule
naj~e{}e polo‘ene kraj lijevog ili desnog ramena
pokojnika (Burger 1979: grob br. 5,14,15,19,33,39,
48,79,84,130), ali nije neobi~no prona}i ih i na drugim
mjestima, npr. ispod koljena pokojnika, kao {to je slu~aj
u grobu br. 5 (LÆnyi 1972: Abb. 16/1,2,5,6, i Abb.17/
1,2). Neovisno o razmi{ljanjima o dru{tvenoj uvjetovanosti
uporabe spomenutog tipa fibule te pokazatelju socijalne
slojevitosti (Migotti 1998:105-106), op}enito se mo‘e
zaklju~iti da su one bile sastavni dio mu{ke no{nje te
da su imale zna~aj propisanog, serijski proizvedenog
industrijskog artikla, koji se izra|ivao u vojnim radionicama
za potrebe lokalnog stanovni{tva od kraja 3. stolje}a i
kroz ~itavo 4. stolje}e (Ko{~evi} 1980:35).
Pojasna kop~a (T. 1, 5):
Dimenzije: visina 5,2 cm, {irina obru~a 3,75 cm,
{irina plo~ice 3,2 cm.
Opis: Bron~ana pojasna kop~a s ovalnim obru~em
preko kojeg prelazi trn i s ~etvrtastom plo~icom koja se
s tri zakovice pri~vr{}ivala na remen. Po svim
karakteristikama sli~na je pojasnoj kop~i iz groba br. 1.,
osim {to nije ukra{ena i ima veliku plo~icu koja gotovo
zaprema {irinu cijelog obru~a.
U kasnoanti~kim nekropolama Panonije ovaj se tip
pojasne kop~e ~esto uz pokojnika pojavljuje zajedno s
lukovi~astom fibulom kako je slu~aj i u gr.br. 5 (Vago,
Bona 1976: T 3, gr. br. 33, T 5, gr. br. 49, T 12, gr.
br. 930 i 944; Burger 1979: T 15, gr. br. 79), odnosno
s prilogom novca pojedinog vladara koji datira
~itavu grobnu cjelinu (Burger 1979: T 20, gr. br. 114).
Grobovi br. 1,3 i 5 pripadaju prvom redu, a
razmak izme|u gr.br.1 i 3 je oko 2,5 m, a izme|u
gr.br.3 i 5 oko 3,5 m.
Sjeverozapadno od sonde C 2 otvorena je na
padini prema Luki I, sonda C 7, dim. 4x4 m (+
pro{irenja). U isto~nom dijelu sonde C 7 nai{lo se, ve}
u prvom otkopnom sloju, na dijelove lubanje pokojnice
koja je na dubini 0,05 m bila razvu~ena oranjem, a na
mjestu gdje se trebala nalaziti, do dubine 0,30 m bila
je recentna rupa naknadno o~i{}ena koja je lubanju
devastirala  grob 4. Ostale kosti nalazile su se na
dubini od 0,20 m i bile su, iako krhke, dobro sa~uvane
u prvobitnom poloaju (du. sa~uvanog dijela kostura
150 cm). Prilozi uz pokojnicu, kao i dijelovi no{nje
nisu prona|eni. Kosti su bile poloene u smjeru I - Z,
u ispruenom poloaju s rukama prekrienim na trbuhu
(Sl. 5; Sl. 8, gr. br. 4). Grob br.4 pripada drugom
redu u kojem se nalazi i grob br. 2, a razmak izme|u
njih je oko 4 m.
LUKA II a
Sonde E (Karta 2)
Sonda E1 dimenzija 4x2 m postavljena je u smjeru
sjeveroistok-jugozapad, 20-tak m JZ od sondi C, na
povi{enju koje se nadovezuje na oranice zvane Dvorina,
arheolo{ki istra‘ivane 1980-tih godina. Spomenuto
povi{enje blago se spu{ta prema mo~varnom uskom
pojasu koji okru‘uje uzvi{enje Luka I. Anketiranjem
vlasnika (g. Franjo Novosel, Ore{ac 87a), saznali smo
da prilikom oranja plug zapinje o ve}e kamenje, a po
povr{ini se pronalazi sitnije kamenje, cigle i nakupine
‘buke. U prvom otkopnom sloju humus je bio pomije{an
s lomljenom ciglom i kamenjem, a prona|en je i komad
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Slika 8. - Crtei pokojnika s lokaliteta Ore{ac-Luka II (Crte‘: Nata{a Pokup~i}; tehni~ki uredila: Vlasta @ini} Justi}).
- grob broj 1 s nazna~enim obrisom grobne rake i polo‘ajem bron~ane pojasne kop~e i jezi~ca od remena ispod desne
karlice pokojnika;
- grob broj 2 s nazna~enim obrisom grobne rake i djelomi~no sa~uvanim kosturnim ostatcima djeteta;
- grob broj 3 s nazna~enim obrisom grobne rake i poloajem bron~anog nov~i}a Julijana II. Apostate kod karlice pokojnice;
- grob broj 4 djelomi~no sa~uvani kosturni ostatci s nazna~enim obrisom grobne rake;
- grob broj 5 s nazna~enim obrisom grobne rake i poloajem bron~anog nov~i}a cara Valensa, pojasne kop~e i lukovi~aste
fibule uz pokojnika
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pje{~enjaka s otiskom {koljke. Sljede}i je sloj gotovo
identi~an prvome, dok se na dubini 0,40-0,60 m intenzitet
nakupine ‘buke, kamenja i cigle smanjivao. @uti pijesak
i glina pojavljuju se na dubini 0,80 m. To~no u sredini
sonde (-0,70 m) nalazila se nakupina tamnije zemlje s
tragovima gara i nekoliko ulomaka kostiju polo‘eni na
zdravicu.
U isto~nom je dijelu sonde E, zbog ve}e nakupine
buke i cigle, bilo izvedeno  pro{irenje - sonda E1a.
U sjevernom dijelu pro{irenja E1a izoliran je ve}i
kamen (dimenzije: du. 0,90 m; {irina 0,90 m; visina
0,60 m). Kamen se nalazi in situ, poloen u smjeru I
- Z na manje kamenje koje ~ini temelje visine 0,10-
0,12 m. Spomenuti temelji poloeni su na utu masnu
glinu  zdravicu (Sl. 7). Ve}a nakupina {ute nalazila se
isto~no od kamena kao da se dio, koji je bio na njemu,
uru{io na I stranu. Sli~an kamen-pje{~enjak prona|en je
prija{njih godina oko 1-1,5 km jugozapadno od poloaja
sonde E i nalazi se u vrtu ku}e Mate Slabinca, Ore{ac
117a.
Sondiranjem na poloaju Luka II a, moe se
pretpostaviti veza s poloajem Luka II, koju }e budu}a
ve}a istraivanja vjerojatno potvrditi.
Probnim arheolo{kim iskopavanjima na poloaju
Luka II otkriveno je ukupno 5 kosturnih grobova, ~iji
prilozi datiraju istraeni dio groblja u drugu polovicu 4.
stolje}a. Oni predstavljaju jedan od najrasprostranjenijih
oblika kasnoanti~kih grobova u Panoniji koji se o~ituje
u jednostavnom ukopu u zemlju, bez dodatnih gradnji
(VÆgó, Bóna 1976:141-145). Na prostoru kontinentalne
Hrvatske poznati su kasnoanti~ki grobovi na vi{e mjesta.
U sjeverozapadnoj Hrvatskoj preteito su to slu~ajni
nalazi razru{enih kosturnih grobova ukopanih tijekom
4. stolje}a (Registar 1990:lok.br. 105, 345, 414, 461,
786, 907), odnosno vi{e ukopa (Registar 1990:lok.br.99,
580, 769). Na podru~ju Slavonije tako|er su istraivane
kasnoanti~ke nekropole 4. stolje}a (Spaji} 1967:101-
132; Soka~-[timac 1984:113-134, s popisom literature
u stru~nim ~asopisima o rezultatima iskopavanja na
lokalitetu Tre{tanovci Gradina; Gregl 1994:181-190;
Dimitrijevi} 1979:156,162, i drugi), a sve one pokazuju
sli~nost s kasnoanti~kim ukopima prona|enim na lokalitetu
Ore{ac - Luka II tijekom 1997.g.
U novije vrijeme provodi se i antropolo{ka analiza
osteolo{kog materijala s nekih kasnoanti~kih lokaliteta
Hrvatske, kao {to su [trbinci ([laus 1998:121,132),
isto~na nekropola u Mursi (Osijek) ([laus, neobjavljeni
podaci), te na lokalitetu Ad basilicas pictas u Splitu
([laus 1999:60-65). Iako su takova istra‘ivanja
kasnoanti~kih populacija op}enito veoma rijetka, ona
mogu dovesti do zanimljivih zaklju~aka o pripadnosti
pokopanog stanovni{tva nekoj vrsti specijalizirane
zajednice ([laus 1999:65). O u~estalosti spomenutih
istra‘ivanja, odnosno veli~ini uzorka, ovisit }e mogu}nosti
interpretacije demografskih osobina stanovni{tva na
pojedinim lokalitetima, uo~avanja patolo{kih promjena
ili razvojnih anomalija stanovni{tva, te kako se dobiveni
rezultati odnose spram antropolo{kih istra‘ivanja
provedenih na kasnoanti~kim populacijama Srednje Europe.
Analiza prikupljenog osteolo{kog materijala s lokaliteta
Ore{ac  Luka II, koja se provodi u Institutu za
arheologiju, iako predstavlja veoma mali uzorak, svojim
}e se rezultatima tako|er uklopiti u spomenuta istra‘ivanja9 .
Arheolo{ki nalazi na nekim navedenim kasnoanti~kim
lokalitetima Hrvatske imaju kr{}anska obiljeja te se
smatra da je na njima ukopavano stanovni{tvo koje je
pripadalo kr{}anskoj vjeri i poznavalo njenu simboliku
(Katalog 1994:116-129;  Migotti 1994:56-67). Pogrebni
obred na kasnoanti~kim grobljima Panonije ne razotkriva
pouzdano vjersku pripadnost pokojnika, naro~ito ne
ondje gdje nisu prona|eni izri~ito kr{}anski predmeti,
iako se vjerska pripadnost poku{ava tuma~iti i
pojedinim zna~ajkama obreda kao {to je orijentacija
grobova, poloaj ruku te na~in prilaganja predmeta
(Migotti 1998:94-95). Premda se arheolo{ki prepoznatljiva
pojava vjerskog o~itovanja pokojnika pokapanih u
kasnoanti~kim grobljima poku{ava prepoznati u
orijentaciji pokojnika tj. u poloaju tijela i okrenutosti
glave prema istoku, neutemeljeno je samo na osnovi
spomenute zna~ajke naga|ati o vjerskoj pripadnosti
(Migotti 1995:270-271; Migotti 1998:98-98). Iako su
pokojnici na lokalitetu Luka II bili poloeni u smjeru
I (noge)  Z (glava), od kojih neki s pogledom prema
istoku (grob br.1,3?), ova ~injenica nije dovoljna za
zaklju~ak o vjerskoj pripadnosti stanovni{tva koje je tu
pokopano jer, ukoliko nema drugih uvjerljivih materijalnih
dokaza, tako orijentirani pokojnici na kasnoanti~kim
grobljima mogu biti @idovi, poklonici Nepobjedivog
Sunca ili kr{}ani  (Migotti 1994:58-59,62; Migotti
1995:271). Drugi mogu}i pokazatelj vjerske pripadnosti
pokojnika tuma~i se poloajem ruku kao znakovite
pojedinosti grobnog obreda, gdje se prekriene ruke na
krilu pokojnika, kao kod primjera iz groba broj 1 i 4
iz Ore{ca, tuma~e kao jedan od kr{}anskih obi~aja.
Razna odstupanja i druga~iji poloaji ruku u izrazito
kr{}anskim grobovima ukazuju na stanoviti oprez pri
dono{enju zaklju~aka samo na osnovi navedenog (Migotti
1998:98). Tako|er se sa sigurno{}u ne moe na osnovi
nekih razmi{ljanja o simbolici oblika, lukovi~astu fibulu
prona|enu u grobu br.5 pripisati kr{}aninu, kao {to se
ni poloaj fibule kraj noge ne moe protuma~iti kao
simboli~ki grobni prilog, iako se u literaturi poku{ava
na osnovi spomenutoga tuma~iti statusno-spolni, etni~ki
ili religijski smisao (LÆnyi 1972:140; Migotti 1994:
59,62; Migotti 1997:56-57; Migotti 1998:94-97,105,107,
s navedenom literaturom autora pojedinih tuma~enja).
Opisani kasnoanti~ki grobovi iz Ore{ca svojom se
orijentacijom pokojnika prema istoku, poloajem ruku
9 Vidi bilje{ku broj 6.
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kod nekih ukopa, kao i ritualnim odlaganjem dijelova
odje}e, pribliavaju tuma~enjima o kr{}anskim vjerskim
obredima, me|utim mali broj priloga prona|enih u tim
grobovima, kojima nedostaju izrazito kr{}anska obiljeja,
mogu se razli~ito tuma~iti. Za kona~ne zaklju~ke bit }e
potrebno arheolo{ki istraiti ve}i dio groblja na Luki II,
a rezultati istraivanja  pridonijet }e pri interpretacijama
o vjerskoj ili ~ak etni~koj pripadnosti stanovni{tva koje
je na spomenutom poloaju pokopavano tijekom 4.
stolje}a.
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SUMMARY
T. 1. 1. - Bron~ana pojasna kop~a remena  iz groba broj 1 s lokaliteta Ore{ac  Luka II, (Crte: Miljenko Gregl).
T. 1. 2. - Bron~ani pojasni jezi~ac remena iz groba broj 1 s lokaliteta Ore{ac  Luka II, (Crte: Miljenko Gregl).
T. 1. 3. - Novac Julijana II. Apostate iz groba broj 3 s lokaliteta Ore{ac  Luka II, (Crte: Miljenko Gregl).
T. 1. 4. - Ulomak dna sive glatke posude prona|en uz grob broj 5 na lokalitetu Ore{ac  Luka II, (Crte: Miljenko Gregl).
T. 1. 5. - Bron~ana pojasna kop~a remena iz groba broj 5 s lokaliteta Ore{ac  Luka II, (Crte: Miljenko Gregl).
T. 1. 6. - Novac cara Valensa (iz groba broj 5 s lokaliteta Ore{ac  Luka II, (Crte: Miljenko Gregl).
T. 1. 7. - Bron~ana lukovi~asta fibula iz groba broj 5 s lokaliteta Ore{ac  Luka II, (Crte: Miljenko Gregl).
Key words: Ore{ac-Luka II, late Roman cemetery,
belt buckles, belt buckle, belt mount, crossbow fibula, coins
of Julian Apostate and Valens
The article describes the results of archaeological
excavations at the site of Ore{ac-Luka II near Suhopolje
in the Virovitica-Podravska County (Map 1, Map 2).
Excavation was performed in 1997 by the Institute of
Archaeology under the direction of Tajana Sekelj Ivan~an,
with the cooperation of the archaeological curator of the
Municipal Museum of Virovitica, Silvija Salaji}.
A total of 5 simple skeleton graves, arranged into
two rows, was uncovered in test excavations (Fig. 1). All
of the deceased were placed in an E-W orientation, with
the head to the west and the arms cross on the pelvis
(grave 1/Fig. 3, Fig. 8 and grave 4/Fig. 5, Fig. 11) or
somewhat lower on the thighs (grave 3/ Fig. 2, Fig. 10 and
grave 5/Fig. 12). Two of the burials were badly damaged
by recent plowing and lacked grave goods (grave 2/Fig. 4,
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Fig. 9 and grave 4/Fig. 5, Fig. 11). The other graves
contained bronze belt buckles (grave 1/Pl. I:1 and grave 5/
Pl. II:1), a belt mount (grave 1/Pl. I:2), a crossbow fibula
(grave 5/Fig. 6, Pl. II:3), and coins of Julian II the
Apostate (grave 3/Fig. 2, Pl. I:3) and Valens (grave 5/Pl.
II:2), which date the excavated part of the cemetery to
the second half of the 4th century.
Test excavation was also performed some 20 meters
SW of the position with the late Roman burials, desig-
nated as Luka Iia. A sandstone slab of large dimensions
(90x90x60 cm) was found in situ, placed in an E-W
direction on top of smaller stones that formed a founda-
tion for it (Fig. 7).
The test excavations at the Luka II site at Ore{ac
have confirmed the existence of a late Roman cemetery
dated to the second half of the 4th century, also related
to the site of Luka IIa, where a large stone was found
in situ. A connection between the two positions can
probably be assumed because of their nearness, and this
will probably be confirmed by future excavations.
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